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Paus Franciscus herdenkt in Jeruzalem een historische ontmoeting
Volgend weekend, van 24 tot 26 mei, 
bezoekt paus Franciscus het Heilig Land. 
In Jeruzalem herdenkt hij samen met de 
orthodoxe patriarch Bartholomeos de 
historische ontmoeting van hun voorgan-
gers, vijftig jaar geleden. Die gebeurtenis 
opende de weg naar verzoening tussen 
katholieken en orthodoxen. Hoe kwam  
ze tot stand en waarom staan we, een 
halve eeuw later, nog niet verder met de 
oecumene met de orthodoxen?
Erik DE SmEt
Onderscheid tussen 
christen en Palestijn?
e en pauselijke reis naar het Heilig Land is vooral een evenwichtsoefening. De beschikbare tijd, amper drie dagen, 
is netjes verdeeld over het grondgebied 
van Jordanië, de Staat Palestina en Israël. 
Paus Franciscus brengt onder meer be-
leefdheidsbezoeken aan politieke leiders 
in de drie staten, alsook aan de moefti van 
Jeruzalem en aan de twee opperrabbij-
nen. Hij gaat ook langs in een Palestijns 
vluchtelingenkamp. 
Centrale gebeurtenis 
wordt de ontmoeting 
met de orthodoxe pa-
triarch Bartholomeos, 
op dezelfde plek waar 
in 1964 de historische 
verzoening plaats-
vond, in de kerk van 
het Heilig Graf (zie ar-
tikel hiernaast).
Rode draad door het bezoek is echter de 
christenheid in het Heilig Land. In Israël 
leven zo’n 163.000 christenen, van wie de 
meerderheid (67 procent) katholiek is. Van 
oudsher vormden de Grieks-katholieken, 
ook melkieten genoemd, die de Byzantijn-
se liturgie volgen en Arabisch praten, de 
belangrijkste groep onder hen. De voorbije 
jaren vestigden zich echter naar schatting 
60.000 rooms-katholieke immigranten uit 
Azië en Afrika op Israëlisch grondgebied. 
Daarnaast is er nog een kleine groep van 
enkele honderden gelovigen die behoren 
tot de Hebreeuwse gemeenschap.
In Palestina leven naar schatting nog 
50.000 christenen, van wie de helft katho-
liek is. Het gaat om christelijke Arabieren 
die een kleine minderheid vormen in een 
overwegend islamitische samenleving. Ze 
verliezen al jarenlang aan invloed.
De meeste Israëlische christenen van 
Arabische origine omschrijven zich behal-
ve als Israëlisch staatsburger ook als Pales-
tijn. In de Knesset, het Israëlische parle-
ment, is een wetsvoorstel in behandeling 
dat Israëlische christenen het recht geeft 
om zich via hun paspoort te laten kennen 
als christen in plaats van als Arabier. Zo 
willen de indieners een onderscheid ma-
ken met islamitische Israëli’s die dat recht 
niet krijgen. Zij blijven 
geboekstaafd als Ara-
bier. Christenen zou-
den aldus meer rech-
ten hebben, maar ook 
militaire dienst moe-
ten vervullen, wat hun 
dan weer voordelen 
oplevert.
Alvast de Commis-
sie Rechtvaardigheid en Vrede van de ka-
tholieke Kerk in het Heilig Land verzet 
zich uitdrukkelijk tegen het wetsvoorstel. 
Een kleine minderheid onder de christe-
nen in Israël is het wetsvoorstel dan weer 
genegen, maar volgens de Kerk is het on-
tegensprekelijk bedoeld om verdeeldheid 
te zaaien tussen christenen en moslims en 
ook onder de christenen in het Heilig Land.
Intussen werd het secretariaat van de ka-
tholieke Kerk beklad met een davidster en 
de Hebreeuwse slogan: „Dood aan de chris-
tenen en de Arabieren.” Dit is geen alleen-
staand vergrijp. Het geweld tegen christe-
nen neemt toe. Bisschop Boulos Marcuzzo 
ontving een dreigbrief waarin de christe-
nen geboden werd Israël te verlaten. De af-
zender werd gearresteerd. De Israëlische 
minister van Justitie Tzipi Livni distanti-
eerde zich van diens daad en verklaarde dat 
„zulke lieden geen lid zijn van ons volk”.
De kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem, hier met orthodoxe monniken en bisschoppen, is paus Franciscus’ voornaamste reisdoel.  © Reporters
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t heoloog Peter De Mey is het hoofd van de Katholieke Natio-nale Commissie voor Oecumene. 
Aan de KU Leuven doceert hij theo-
logie van de orthodoxe Kerken. En-
kele weken geleden ontmoette hij in 
Nederland patriarch Bartholomeos. 
Hoe kijkt De Mey naar de vijftig jaar 
van katholiek-orthodoxe relaties 
sinds die historische ontmoeting 
tussen patriarch en paus in Jeruza-
lem op 5 januari 1964?
„Die eerste 
o n t m o e t i n g 
kwam er na jaren 
van voorzichtig 
aftasten”, vertelt 
De Mey. „Athena-
goras wilde met-
een ook ortho-
doxe waarnemers naar het concilie 
sturen, maar onder orthodoxen was 
er geen consensus. Pas in 1964 werd 
die gevonden. In november werd in 
Rome het decreet over de oecumene 
uitgevaardigd. Daarin was veel aan-
dacht voor de relaties met de Kerken 
van het Oosten. Het zijn haast pathe-
tische woorden. Je voelt dat de conci-
lievaders verlangden de eenheid met 
de orthodoxen in luttele maanden of 
jaren te realiseren. In de feiten bleek 
dat minder eenvoudig.”
Een van de moeilijkheden was dat 
de patriarch van Constantinopel bin-
nen de orthodoxie weliswaar ver-
antwoordelijk is voor de oecumeni-
sche relaties, maar geen zeggenschap 
heeft over de veertien afzonderlij-
ke, zelfstandige Kerken. Als het pa-
triarchaat van Moskou, de grootste 
orthodoxe Kerk, dwarsligt, kan de 
patriarch van Constantinopel wei-
nig doen. Toch kwam er vanaf 1980 
een formele theologische dialoog 
op gang tussen 
Rome en de veer-
tien orthodoxe 
Kerken.
„Dat was geen 
eenvoudig pro-
ces, want alle 
Kerken werden 
en worden vertegenwoordigd door 
een bisschop en een theoloog”, zegt 
De Mey. „De dialoog leverde wel en-
kele sterke teksten op. Het belang 
dat de katholieke Kerk aan die dia-
loog hecht, blijkt uit de deelnemers. 
De covoorzitter is steeds de kardi-
naal die in Rome verantwoordelijk is 
voor de oecumene. Tegenwoordig is 
dat kardinaal Kurt Koch. Van ortho-
doxe zijde zit de in de orthodoxie be-
kende theoloog en bisschop John Zi-
zioulas mee voor.”
Na de val van het IJzeren Gordijn 
in 1989 liep de dialoog echter vast. 
Het verdwijnen van het communis-
me leidde in Oost-Europa ook tot de 
heropstanding van Grieks-katholie-
ke gemeenschappen, tot ergernis van 
de orthodoxe Kerken. De windstilte 
duurde meer dan twintig jaar. Pas in 
2007 kwam er opnieuw schot in de 
zaak, maar de bijeenkomst in Raven-
na dat jaar werd overschaduwd door 
een conflict tussen Constantinopel 
en Moskou over de aanwezigheid 
van de Estse orthodoxe Kerk.
„In 2007 werd in Ravenna een tekst 
goedgekeurd, die voorlag sinds 1990, 
over het primaatschap van de bis-
schop van Rome”, verduidelijkt De 
Mey. „Orthodoxen zien een universe-
le kerkleider slechts als een persoon 
met een moreel gezag, terwijl in de 
katholieke Kerk de paus een univer-
seel gezag uitoefent. Bisschoppen-
conferenties hebben amper wat te 
zeggen. Er is dus nog veel werk. Pa-
triarch Bartholomeos ziet de komen-
de ontmoeting met de paus als een 
nieuwe kans en hoopt dat Francis-
cus’ hervormingen een impact zul-
len hebben op de dialoog. Het feit 
dat paus Franciscus zich allereerst 
als bisschop van Rome presenteert, 
bevalt de orthodoxen.”
De Mey wijst op een verklaring van 
de patriarch over de ontmoeting in 
Jeruzalem waarin hij de uitdrukking 
„onze twee Kerken” gebruikt. „De 
Kerken van het Oosten zien elkaar 
als zussen. Paulus VI hanteerde in 
1967 de uitdrukking ‘zusterkerken’ 
voor het eerst om er de relatie tussen 
de particuliere Kerk van Rome en die 
van Constantinopel mee te beschrij-
ven. Maar wat bedoelt de patriarch?”, 
vraagt De Mey zich af.
„Zijn de katholieke en de ortho-
doxe Kerk misschien ook zussen?”, 
vervolgt de theoloog. „Een tekst van 
de theologische dialoog tussen ka-
tholieken en orthodoxen uit 1993 
suggereert dat alvast. Kardinaal Jo-
seph Ratzinger, de latere Benedictus 
XVI, ging in 2000 op de rem staan 
met de verklaring Dominus Iesus die 
stelt dat de katholieke Kerk als zo-
danig niet ‘zuster’ kan worden ge-
noemd, omdat er slechts één Kerk is. 
Hoe moet het nu verder? Er is hoop, 
als we de geest van het concilie maar 
ter harte nemen. Ik geloof dat het 
conciliedocument Lumen gentium van 
1964 ons begrip van Kerk nog altijd 
kan hernieuwen. Zowel katholieken 
als orthodoxen hebben immers her-
vormingen nodig om vaker aan het-
zelfde zeel te kunnen trekken.”
delen we weldra  
OPnieuw de KelK?
V ijftig jaar geleden, op 5 januari 1964, ontmoette paus Paulus VI in Jeruza-lem de oecumenische patriarch Athe-
nagoras, de geestelijke leider van de ortho-
doxen. Sinds 1054, gedurende meer dan ne-
gen eeuwen dus, leefden de katholieke en 
orthodoxe Kerken gescheiden van elkaar. 
Ze spraken zelfs een banvloek tegen elkaar 
uit. De laatste ontmoeting van een paus en 
een patriarch vóór 1964 dateerde van 1439, 
toen een poging om de breuk te herstellen 
jammerlijk mislukte.
Patriarch Athenagoras wenste al langer 
de paus te ontmoeten en zodoende de oe-
cumene in een stroomversnelling te bren-
gen, maar de ziekte en 
de dood van Johannes 
XXIII, die nog nunti-
us (pauselijk ambassa-
deur) was geweest in de 
Turkse hoofdstad, had 
dat verhinderd.
Athenagoras werd 
in 1886 als Aristokles 
Spyrou geboren in Epi-
rus, dat toen deel uitmaakte van het Ot-
tomaanse Rijk, etnisch en religieus een 
gemengd gebied. Vóór zijn verkiezing in 
1948 tot patriarch van Constantinopel was 
hij onder meer orthodox bisschop op het 
Griekse eiland Korfoe, waar ook een katho-
liek bisdom is gevestigd. In 1930 werd hij 
benoemd tot aartsbisschop van Noord- en 
Zuid-Amerika, met zetel in New York.
In de oecumene had de orthodoxe Kerk 
zich voordien sterker geëngageerd dan de 
rooms-katholieke. „Niets ter wereld recht-
vaardigt de scheiding en het isolement van 
de christelijke kerken”, had patriarch Athe-
nagoras gezegd. Pas in de aanloop naar het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) for-
maliseerde Rome de contacten die katho-
lieken voorheen ten persoonlijken titel 
hadden aangeknoopt.
De historische ontmoeting in 1964 leek 
haast toevallig en kwam er toen paus Pau-
lus VI als pelgrim het Heilig Land bezocht, 
wat destijds overigens de eerste grote reis 
van een paus betrof sinds mensenheuge-
nis. Athenagoras had echter vóór de ont-
moeting alle orthodoxe Kerken geraad-
pleegd. Met uitzondering van de Kerk van 
Griekenland stemden ze allen in met de 
ontmoeting. De beelden van de omhelzing 
gingen de wereld rond. Ze maakten dat ve-
le katholieken niet-katholieke christenen 
niet langer beschouwden als afvallig.
Op de historische ontmoeting in Jeru-
zalem volgde op 7 december 1965, op de 
voorlaatste dag van het Tweede Vaticaans 
Concilie, de formele opheffing van de we-
derzijdse banvloeken. In 1967 trok Paulus 
VI naar Constantino-
pel en bracht patri-
arch Athenagoras ook 
nog een tegenbezoek 
aan Rome. Bij die laat-
ste gelegenheid zei de 
patriarch, die in 1972 
overleed: „Nu moeten 
we werken aan de te-
rugkeer naar de situ-
atie van het eerste millennium, toen onze 
verschillen een kwestie van diversiteit wa-
ren binnen de eenheid van dezelfde kelk.”
Die gedroomde herwonnen zichtbare 
eenheid bleef echter uit, ook al groeide er 
een warme verstandhouding tussen Rome 
en Constantinopel. Alle opeenvolgende 
pausen trokken naar hun orthodoxe broe-
der. Athenagoras’ huidige opvolger, patri-
arch Bartholomeos, was eregast bij de aan-
stelling van paus Franciscus. Metropoliet 
Athenagoras Peckstadt, het hoofd van de 
orthodoxie in ons land, zei over de vijftig-
ste verjaardag: „Gezamenlijk moeten we 
de derde periode van de Kerk ingaan, die 
van liefde en verzoening. Dat zal ons uit-
eindelijk leiden naar de volle verwezenlij-
king van het verlangen van eenheid.”
Paus Franciscus en patriarch Bartholo-
meos zullen in Jeruzalem een oecumeni-
sche bijeenkomst voorzitten en een geza-
menlijke verklaring ondertekenen.
Paus Franciscus zal in een vluchtelingenkamp bij Betlehem Palestijnse kinderen 
bezoeken, christenen en moslims zonder onderscheid.  © Belga Image
„Zowel katholieken als 
orthodoxen hebben  
hervormingen nodig”
„niets ter wereld  
rechtvaardigt de scheiding 
en het isolement van de 
christelijke Kerken”
„wetsvoorstel probeert  
verdeeldheid te zaaien 
tussen christelijke en  
islamitische Palestijnen”
